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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi kedelai di Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Besar oleh faktor produksi sebagai dependen variabel dan faktor luas tanam, luas panen, dan tenaga kerja sebagai
independen variabel. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Model yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model Cobb Douglas dan di tranformasikan ke dalam model regresi linear berganda (multiple
regression), yang diestimasi dengan metode ordinary least square (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel luas
tanam dan luas panen berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
Disarankan kepada pemerintah agar menjaga tingkat kestabilan harga guna keuntungan yang didapatkan petani dan senantiasa
memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna memperoleh hasil produksi kedelai dengan jumlah yang besar.
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